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IZVLEČEK: 
Namen diplomske naloge je ugotoviti vpliv menjave košarkarskega trenerja med tekmovalno 
sezono na uspešnost ekipe. Osredotočali smo se na 1. Slovensko košarkarsko ligo (1. SKL) in 
Adriatic Basketball League (ABA ligo). Podatke smo zbirali v sezonah 2014/2015, 2015/2016 
in 2016/2017. 
Na podlagi menjav trenerjev smo razdelili ekipe na tiste, ki so se poslužile menjave trenerja 
med tekmovalno sezono, po sezoni in tiste, ki menjave niso opravile. Izračunali smo deleže 
menjav trenerjev med sezono in po sezoni. Analizirali in primerjali smo število menjav 
trenerjev znotraj posamezne lige ter med obema ligama. Iskali smo povezanost med številom 
menjav ter uvrstitvijo ekipe na lestvici. 
Uspešnost trenerja smo izračunali glede na število zmag in porazov in tako pridobili količnike 
uspešnosti. Količnike prvega (starega) trenerja smo primerjali s količnikom drugega (novega) 
trenerja, ki je zamenjal prvega, in na podlagi tega analizirali uspešnost menjave.  
Pridobili smo rezultate uspešnosti prve tekme po menjavi t.i. »šok efekta«. Primerjali smo 
posebej zadnje dve, tri, štiri in pet tekem trenerja pred menjavo in prve dve, tri, štiri in pet tekem 
trenerja po menjavi in ugotavljali, ali je vpliv menjave pozitiven ali negativen na krajši ali daljši 
rok. 
Ugotovili smo, da slabše uvrščene ekipe na lestvici pogosteje posegajo po menjavi trenerja med 
sezono kot pa bolje uvrščene ekipe. Po menjavi trenerja med sezono se rezultatska uspešnost v 
večini primerov poveča. Prav tako smo prišli do spoznanja, da ima menjava trenerja med sezono 
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The influence of changing the basketball team coach during the competitive season to its 
success. 
Anže Vinazza 
University of Ljubljana, Faculty of Sport, 2018 
Physical education 
ABSTRACT: 
The purpose of this bachelor thesis is to determine the impact from the change of the basketball 
coach during the competitive season to its success. Our focus is on the 1st Slovenian Basketball 
League (1st SKL) and the Adriatic Basketball League (ABA League). All data was collected 
from the seasons 2014/2015, 2015/2016 and 2016/2017. 
Based on the coach changes, we divided the teams to those who used the change of coach during 
the competitive season, and those who did not make the changes during the season. We 
analyzed and compared the number of coach changes within each league and between the two 
leagues. We were looking for the connection between the number of changes and the ranking 
of the team. 
We calculated the success quotient of the coach according to the number of wins and losses in 
his time period at one club. We compared the success quotient of the first (old) coach with the 
success quotient of the second (new) coach, who replaced the first one, and on the basis we 
analyzed the success of the change. 
We gained the results  of the first game after the change, so-called »Shock effect«. We 
compared the last two, three, four and five games of the coach before the change and the first 
two, three, four and five games of the coach after the change, and we established whether the 
impact of the change was positive of negative in the shorter or longer run. 
We came to a conclusion that the teams who are ranked lower in the rankings are more likely 
to reach for a coach change during the season than higher ranked teams. After the change of 
coach during the season, success quotients are most likely to increase. We have also come to 
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Košarka je moštvena športna igra z žogo, ki je tako tehnično kot taktično zahtevna in 
raznovrstna. Igralci lahko žogo vodijo, kotalijo, lovijo, podajajo, odbijajo in mečejo na koš. 
Zahteva ustrezno višino, hitrost, hitro moč, koordinacijo, vzdržljivost, preciznost, situacijsko 
mišljenje, orientacijo v prostoru in hitrost izbirnega odzivanja igralcev (Dežman, 2004). Ko je 
Dr. James Naismith izumil igro košarke leta 1891, si ni niti predstavljal, da bo ta igra postala 
eden izmed najpopularnejših športov, katerega se igra v več kot 200 državah po celem svetu 
(Griffith, 2010).  
Cousy in Power (1991) pravita, da je košarka polistrukturna športna aktivnost kompleksnega 
tipa. Zanjo so značilne ciklične in aciklične strukture gibanja in borba med igralci dveh moštev 
z nasprotujočimi si interesi. Moštvo, ki je v napadu, želi preigrati nasprotnika in doseči koš. 
Moštvo, ki se brani, želi ohraniti svoj koš in prevzeti vlogo napadalca. 
Trninić (1996) je opredelil košarko kot sintezo mentalne in telesne hrabrosti, telesne moči in 
agresivnosti, absolutne moči in sigurnosti v kontaktni igri. Je prepoznavanje in predvidevanje 
namer nasprotnika, je sprejemanje odločitev in reševanje situacij individualnega in 
kolektivnega nadigravanja, usklajenega ritma in pravočasnosti«. 
1.1. Trener in njegova vloga 
SSKJ opredeljuje besedo trener »kdor se (poklicno) ukvarja s treniranjem«. Treniranje pa po 
SSKJ pomeni »sistematično se uriti za tekmovanje v kaki športni disciplini«  
Beseda »coach« (trener) je v 16. stoletju predstavljala štiri kolesno pokrito kočijo, katero je 
vlekel konj. Te kočije so izhajale iz Madžarskega mesta Kocs, kjer so bile prvič narejene. 
Kasneje so na Univerzi v Oxfordu ta izraz uporabljali za zasebne učitelje (inštruktorje), kateri 
so vodili (»carried«) slabše študente skozi izpite (te študente so primerjali s poniji v njihovem 
slengu). Kasneje se je vse to preneslo v nekakšen športen pomen. Leta 1861 je dobila beseda 
pomen za osebo, zaposleno za treniranje atletov/športnikov za tekmovanje (»person employed 
to train athletes for contest«) (Online Eytmology Dictionary, 2018). 
Alilovič (2016) pravi, da je Trninićeva definicja ob dejstvu, da je košarka ekipna igra, ki jo 
izvajajo igralci košarke oziroma košarkarji, navedena predvsem s ciljem, da v okvir košarke 
uvedemo tudi pojem in pozicijo trenerja oziroma košarkarskega trenerja. Ocenjuje, da prav vsi 
razumemo in sprejemamo dejstvo, da je košarkarska ekipa in v njej združeni košarkarji, ki 
izvajajo aktivnosti košarkarske igre, kot jo opredeljuje Trninić, tega ne morejo početi brez tega, 
da jih nekdo povezuje in vodi. In ta nekdo je trener. 
Trener in športnik si morata zaupati. Uspešen športnik mora biti svojemu trenerju predan in biti 
mora pripravljen sodelovati z njim (Tušak, 2003). 
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Odnos med športnikom in trenerjem je zelo pomemben, saj veliko časa preživita skupaj. 
Kakovost njunega odnosa je pomembna za športnikovo motiviranost in posledično uspešnost 
na tekmovanjih (Antonini Philippe in Seiler, 2006; Myers, Vargas-Tonsing in Feltz, 2005). 
Tušak in Tušak (2001) trenerjeve naloge opredeljujeta z vidika celostnega pristopa do 
športnika, njegovo aktivnost opredeljujeta na šestih področjih:  
 Načrtovanje treninga – za uspešno opravljanje tega mora trener imeti vpogled v 
najrazličnejša mejna področja biomehanika, psihologija, medicina, organizacijska znanja...), da 
lahko v svoje delo vključuje tudi nasvete strokovnjakov iz strokovnega športnega tima.  
 Izvajanje treninga – gre za izvajanje kondicijskega, tehničnega in taktičnega treninga, 
nenehno mora uporabljati nove in nove načine treninga.  
 Kontrola uspešnosti treninga – trener mora omogočiti svojim varovancem, da nenehno 
kontrolirajo učinkovitost svojega treninga, ta kontrola pa mora biti tako interindividualna kot 
intraindividualna.  
 Vsestranska skrb za varovanca – sem spadajo dejavnosti, s katerimi trener športnikom 
zagotovi dobro počutje in razpoloženje, gre pa za oblikovanje zunanjih pogojev, preizkušanje 
zunanjih tehničnih pogojev, upoštevanje individualnih želja športnikov, obvladovanje 
predštartnega stanja, sprotno informiranje športnikov, delovanje trenerja po tekmovanju, 
sodelovanje z mediji …  
 Svetovanje in pomoč varovancem – glede šolanja, stikov in razmerja s partn1.erji, starši.. 
 Vloga na tekmovanju – trener tu najprej deluje kot model, športniku lahko pomaga pri 
izvedbi predštartne in štartne strategije, deluje kot simbol za izražanje in uporabo načrtovanega 
vedenja oziroma strategije, trener lahko na tekmovanju vpliva predvsem na športnikovo 
samozaupanje. 
1.1.1. Strokovna vloga košarkarskega trenerja  
Košarkarski trener ima v svojem poklicu več različnih vlog. Njegov poklic je treba razčleniti 
podrobneje in ne le kot iz vidika košarkarskega trenerja. Alilović (2016) pravi, da dobro 
poznavanje in analiziranje profesionalnega trenerskega dela v košarki na kakovostni in vrhunski 
ravni (ne glede na starostno kategorijo košarkarjev s katerimi trener dela) nam razkriva, da 
košarkarski trenerji, ob izvajanju poslov in nalog ožjega košarkarskega strokovnega področja, 
praviloma delujejo še v okviru naslednjih strokovnih vlog oziroma na naslednjih strokovnih 
področjih;  
 1.  Kot učitelj in pedagog – trener sistematično načrtuje, vodi ter izvaja in evalvira proces 
učenja in vadbe (urjenja), pri tem pa je, če želi biti učinkovit oziroma uspešen, zavezan 
pedagoški doktrini vključno z načeli metodike in didaktike,  
2.  Kot psiholog in sociolog – trener vodi in usmerja delovanje igralcev kot posameznikov, kot 
celovite in enkratne osebnosti na eni strani ter na drugi strani celotno ekipo kot sociološko 
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strukturo s specifičnimi vlogami teh posameznikov. To velja tako za proces učenja in vadbe 
(urjenja), kakor tudi za tekmovalni proces.  
3.  Kot vodja ekipe (manager) – trener upravlja (managerira) s posameznimi igralci in ekipo v 
smislu ekonomike koriščenja razpoložljivih virov na eni strani ter doseganja zastavljenih 
individualnih in ekipnih ciljev na drugi strani. Izvedbeno to pomeni, da planira, organizira, vodi 
in koordinira ter kontrolira celoten proces izvajanja vseh aktivnosti, ki so vezane na delovanje 
posameznih igralcev in/ali celotne ekipe.  
4. Kot vodja interdisciplinarnega strokovnega štaba – poleg igralcev in ekipe glavni trener 
upravlja (managerira) tudi delo različnih strokovnjakov, specialistov za posamezna področja 
(statistična in video analiza, telesna priprava, zdravstvena preventiva in kurativa, fizioterapija, 
nutricistika, …). 
1.1.2. Trener in njegovo vodenje 
Vodenje je zapleten proces, ki je odvisen od mnogih dejavnikov. Vodenje procesa treniranja 
lahko definiramo kot proces, s katerim želimo moštvo ali posamezne košarkarje s pomočjo 
posameznih treningov pripeljati od začetnega stanja preko etapnih stanj do finalnega, na čim 
bolj ekonomičen način (Dežman, 1992). 
Ključnega pomena za uspešno in učinkovito vodenje skupine je, da so vsi člani naravnani k 
nekemu cilju in da med člani vlada zaupanje. Zaupanja se ne da kupiti, to si lahko samo 
prislužimo z našim primernim ravnanjem do ljudi okoli nas (Bon, 2007). 
Vodenje se nanaša na temeljne trenerjeve prijeme v komunikaciji s posameznikom in skupino 
(moštvom). V praksi poznamo avtokratično in demokratično vodenje, ki se v velikem številu 
elementov komuniciranja z igralci med seboj razlikujeta. Nekateri trenerji kombinirajo oba 
načina vodenja (Pavlovič, 2000) 
Priznani košarkarski trener Etore Messina o vodenju (Bon, 2007). 
 »Osnovna stvar voditeljstva in motivacije je obnašanje vodje. Vodja ne sme izhajati iz 
negativne motivacije. Trener mora najti način, da talentiranemu igralcu omogoči ali pomaga, 
da izrazi svoj talent. Trener se mora zavedati, da ima igralec individualni cilj. Ko se ekipa gradi, 
gre v prvi fazi za delitev vlog znotraj moštva. Vedeti se mora, kdo je najboljši, kakšna je 
hierarhija v moštvu -igralci hočejo imeti hierarhijo. Trener mora upoštevati, da se imajo igralci 
radi, če zmagujejo in se sovražijo, če izgubljajo. Za trenerja je zelo pomembno, da ga igralci 
priznajo in mu zaupajo ter verjamejo, da so lahko z njim uspešni. Po izgubljeni tekmi trener ne 
sme biti jezen, če igralci hitro preidejo v normalno stanje oziroma če ne "žalujejo". Za njih je 
namreč zelo pomembno, da miselno čim prej preidejo na naslednjega nasprotnika - "žalovanje" 
jim ničesar ne prinaša. Sestavljanje ekipe je podobno kot gradnja hiše. Za gradnjo rabiš ne samo 
arhitekte ampak zidarje, električarje, mizarje itd. Pomembno je, da vključiš različne tipe 
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igralcev, ne smeš izbrati le vse najboljše posameznike. Trener ima izredno vlogo pri razvoju 
igralcev z dodeljevanjem vlog. Posredno trener omogoča ali onemogoča sijajne kariere. Igralec 
mora vedeti in verjeti, da se njegova vloga lahko skozi sezono spreminja. Igralcem je potrebno 
vnaprej razložiti, kdaj se bo njihova vloga spremenila in zakaj. Zato je trener tisti, ki mora 
usmerjati delitev vlog, mora upravljati.« 
1.1.3.  Odgovornosti košarkarskega trenerja 
Odgovornosti, ki jih prevzema trener glede na s strani vodstva določene pristojnosti in 
pooblastila (Alilović, M. 2016):  
 odgovarja za ugled in dobro ime ekipe in posameznih igralcev,  
 odgovarja za ekonomiko izvajanja celotnega programa ter racionalno koriščenje 
finančno materialnih sredstev, 
 odgovarja za strokovno delo ekipe na najvišji možni kakovostni ravni, 
 odgovarja za doseganje tekmovalnih ciljev ekipe in razvojno športnih tekmovalnih 
ciljev posameznih igralcev,  
 odgovarja za strokovno raven izvajanja selekcijskega procesa ter razvoja in usmerjanja 
igralcev,  
 odgovarja za ustreznost svoje strokovne izobrazbe in/ali usposobljenosti ter izvajanje 
strokovnih nalog v skladu z najvišjimi standardi strokovne doktrine,  
 pri svojem delu je dolžan spoštovati in upoštevati vsa določila klubskih aktov in 
predpisov ter skrbeti za ugled in dobro ime kluba,  
 za svoje delo je neposredno odgovoren vodstvu kluba oziroma strokovnemu organu, ki 











2. PREDMET IN PROBLEM 
Košarkarsko moštvo si lahko zamislimo kot odprt, zapleten in dinamičen sistem, ki je sestavljen 
iz treh podsistemov: igralne peterke, enega ali dveh trenerjev in menjav. Delovanje celotnega 
sistema je usmerjeno k zmagi nad nasprotnikom (v okviru dogovorjenih pravil), Učinkovitost 
delovanja tega sistema je odvisna od kakovosti delovanja posameznih podsistemov in ravni 
njihovega sodelovanja. Učinkovitost celotnega sistema ali posameznih podsistemov na tekmi 
lahko ovrednotimo s pomočjo statističnih podatkov, ali pa jo ocenijo košarkarski strokovnjaki 
(Cousy in Power, 1988). 
V skupini posameznikov ima vsak njen član svojo vlogo. Najpomembnejša je vloga voditelja 
(Musek in Pečjak, 1995). Ta naj bi s svojim vedenjem in delovanjem usmeril aktivnosti skupine 
k temu, da bodo njeni pripadniki dosegli cilj, ki so si ga zadali (Dipboye, Smith in Howell, 
1994, v: Tušak, 2003). Vodenje je zapleten proces, odvisen od mnogih dejavnikov. Poteka v 
vsaki skupini, pa naj bo ta formalna ali neformalna. Med formalne lahko uvrstimo tudi 
košarkarsko ekipo (Erčulj, 1995).  
V košarkarski ekipi ima vlogo voditelja trener. Trenerjevo delo je tehnično in taktično pripraviti 
športnika (košarkarja), odpravljati njegove pomanjkljivosti, sestaviti program dela itd. V 
ekipnih športih mora znati trener povezati med seboj člane ekipe. Taktično jih mora razporediti 
tako, da bodo svoje sposobnosti optimalno izkoristili za dosego ali izboljšanje rezultata, 
psihično pa jih mora pripraviti tako individualno, kot tudi k medsebojnemu sodelovanju (Misja, 
2003). 
Mikro-socialna struktura športnih ekip igra pomembno vlogo pri uspešnosti ekipe. Namreč 
uspeh ekipe ni odvisen le od tega, da je ekipa sestavljena iz najboljših posameznikov, ampak 
tudi od najboljše možne interakcije med temi posamezniki. Uspešna socialna integracija članov 
ekipe, trenerja in vodstva ekipe omogoča ekipi, da doseže stabilne rezultate v času in hkrati 
višjo toleranco do frustracije. Vse to še posebej velja za vrhunske športne ekipe (Lučič, Štalec 
in Žugič, 1995). 
Lončar (2005) pravi, da je vsak trener zagotovo posebna osebnost, s svojimi značajskimi 
potezami, pozitivnimi in negativnimi lastnostmi, prednostmi in slabostmi. Klub temu pa 
obstajajo med njimi neke skupne značilnosti, lastnosti, sposobnosti in vrednote. 
Raziskave v zadnjih desetletjih so vedno znova potrjevale, da univerzalni način vodenja ne 
obstaja. Osnovni razlog, zakaj najuspešnejši način vodenja ne obstaja, je v tem, da je vodenje 
v osnovi situacijsko pogojeno (Jakše, Kajtna in Tušak, 2006). 
V sodobni kakovostni košarki so le zmage merilo kakovosti igralcev, trenerjev in ekip. Od njih 
sta odvisna njihova slava in dohodek (Lončar, 2006). 
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Na najvišjih (profesionalnih) ravneh tekmovanj so športne ekipe v veliki meri odvisne od 
vodstva (funkcionarjev) kluba, ki so zadolženi za finančno delovanje kluba, kamor sodi tudi 
financiranje trenerjev, igralcev in drugega osebja. Kadar pa je uspešnost ekipe po merilih 
vodstva kluba nezadovoljiva, se slednje pogosto odloči za menjavo trenerja.  
Trenerji v klubih delujejo krajši ali daljši čas. Trajanje sodelovanje je običajno opredeljeno s 
pogodbo, ki jo podpišejo trener in vodstvo kluba. V večini primerov, ko klubi podpisujejo s 
trenerji večletne pogodbe, je to zaradi prepričanja, da je predstavljen program dela za njihovo 
košarkarsko strukturo najbolj primeren. Vsi vpleteni se zavedajo, kako je pomembna 
kontinuiteta dela. Pa vendar je največkrat trener tisti, ki je prvi odstavljen iz položaja, ko se 
pojavijo slabi športni rezultati, čeprav mogoče kdo drug nosi večjo odgovornost (Jeklin, 2007). 
Pogoste menjave trenerjev predstavljajo problem v vseh ekipnih športih. Košarka pri tem ni 
izjema. Postavlja se vprašanje ali so tovrstne menjave sploh upravičene in kakšen je njihov 
učinek v smislu izboljšanja rezultatske uspešnosti ekipe. Ta problem je še posebej izrazit, ko 
pride do menjave trenerja, ali celo več trenerjev iste ekipe nenadno in med tekmovalno sezono. 
V tem primeru niti trener, niti ekipa (igralci) nimajo veliko časa za prilagajanje drug na drugega, 
spoznavanje zahtev trenerja, njegove vizije, načina dela, hkrati pa tudi niso možne kakšne večje 
spremembe v igralskem kadru (trener praviloma dela naprej z istimi igralci). Mnenja o 
učinkovitosti takšnih menjav so deljena. Mnogi menijo, da je tovrstnih menjav trenerjev preveč 
in da bi trenerjem morali pustiti več časa in omogočiti daljšo kontinuiteto njihovega dela, ne pa 
da slednji nenehno delujejo pod pritiskom grožnje, da bodo odpuščeni. Nekateri o tovrstnih 
menjavah trenerjev govorijo kot o t.i. šok terapiji, ki pa naj bi imela sicer pozitivni a kratkotrajen 
učinek na uspešnost ekipe. 
Predmet diplomske naloge je ugotavljanje vpliva menjave trenerja med sezono, na uspešnost 
košarkarske ekipe v nadaljevanju le te. Športno ekipo sestavljajo tekmovalci, trener, njegovi 
morebitni pomočniki in drugo strokovno osebje (zdravnik, vodja ekipe itd.).  
Problematika diplomske naloge je odziv ekipe na to menjavo trenerja med tekmovalnim 
procesom bodisi zaradi rezultatske krize ekipe, trenerjevega nezadovoljstva pri delu, nesoglasij 








3. CILJI IN HIPOTEZE 
3.1. CILJI 
Namen diplomske naloge je ugotoviti odziv ekip v 1. SKL in ABA ligi na nenadno menjavo 
prvega trenerja ekipe. Za dosego le tega smo si zastavili naslednje cilje: 
 Analizirati in primerjati število menjav trenerjev v 1. SKL in ABA ligi v tekmovalnih 
sezonah 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017.  
 
 Ugotoviti delež števila menjav trenerjev med in po končani tekmovalni sezoni. 
 
 Ugotoviti povezanost med številom menjav in uvrstitvijo na lestvici. 
 
 Ugotoviti količnik uspešnosti ekipe pred menjavo in po menjavi trenerja (v celotni 
sezoni ter zadnjih treh tekem prvega trenerja in prvih treh tekem novega trenerja) 
3.2. HIPOTEZE 
Na podlagi zastavljenih ciljev smo si postavili hipoteze: 
 H1: Bolje uvrščene ekipe na končni lestvici manj posegajo po menjavah trenerjev med 
sezono, kot slabše uvrščene ekipe. 
 
 H2: Na prvih treh tekmah po menjavi trenerja ekipe dosežejo več zmag kot na zadnjih 
treh tekmah pred menjavo trenerja 
 
 H3: Več menjav trenerjev je zaslediti v ABA ligi, kakor v 1. SKL. 
 
 H4: Menjava trenerja ima kratkoročno (v obdobju treh tekem) pozitiven vpliv na 









4. METODE DELA 
4.1. PREIZKUŠANCI  
Podatke o preizkušancih smo pridobili na podlagi udeleženih ekip v 1. slovenski ligi (v 
nadaljevanju 1. SKL) in Adriatic Basketball Association (v nadaljevanju ABA liga) v treh 
sezonah (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017). V širšem smislu smo v vzorec zajeli vse ekipe (in 
njihove trenerje), ki so v teh sezonah nastopale v zgoraj omenjenih tekmovanjih. V tem obdobju 
je v 1. SKL sodelovalo 16 različnih ekip, v ABA ligi pa 20 ekip. V ožjem smislu bomo v vzorec 
preizkušancev zajeli vse trenerje, ki so bili zamenjani med tekmovalno sezono in vse tiste 
trenerje, ki so jih zamenjali. Teh je bilo v ABA ligi 40, v 1. SKL pa 34.  
4.2. POSTOPEK 
Najprej smo zbrali podatke o vseh udeleženih ekipah v 1. SKL in ABA ligi. Število vključenih 
ekip v 1. SKL je v vsaki sezoni 12. V ABA ligi sodeluje 14 ekip. V treh sezonah se je v 1. SKL 
zamenjalo 15, v ABA ligi pa 19 različnih ekip. Ekipe, ki so spremenile le glavnega sponzorja 
in s tem ime kluba, niso smatrane kot različne ekipe, vendar so tu obravnavane le ekipe, ki so 
prišle iz nižjih ali drugih lig v naše opazovane lige. Slovenske ekipe, katere bile udeležene v 
ABA ligi, so analizirane in obravnavane v ABA ligi, ker v 1. SKL niso sodelovale celotno 
sezono, izjema je sezona 2016/2017, ko so vse slovenske ekipe morale igrati celotno sezono v 
1. SKL kot tudi v ABA ligi. 
Tabela 1  
Sodelujoče ekipe v 1. SKL (Košarkarska Zveza Slovenije, 2018) 
Sezona 2014 / 2015 Sezona 2015 / 2016 Sezona 2016 / 2017 
KK Union Olimpija KK Union Olimpija KK Union Olimpija 
KK Zlatorog Laško KK Zlatorog Laško KK Zlatorog Laško 
KK Krka Novo Mesto KK Krka Novo Mesto KK Krka Novo Mesto 
KK Tajfun Šentjur KK Tajfun Šentjur KK Tajfun Šentjur 
KK Rogaška KK Rogaška KK Rogaška 
KK Šenčur GGD KK Šenčur GGD KK Šenčur GGD 
KK Hopsi Polzela KK Hopsi Polzela KK Hopsi Polzela 
KK Helios Domžale KK Helios Domžale KK Helios Domžale 
KK Splošna plovba Portorož KK Splošna plovba Portorož KK Splošna plovba Portorož 
KK Elektra Šoštanj KK Elektra Šoštanj KK Terme Olimia Podčetrtek 
KK AKK Branik Maribor KK LTH Casting Škofja Loka KK LTH Casting Škofja Loka 






Sodelujoče ekipe v ABA ligi (ABA League Basketball, 2018) 
Sezona 2014 / 2015 Sezona 2015 / 2016 Sezona 2016 / 2017 
KK Crvena Zvezda KK Crvena Zvezda KK Crvena Zvezda mts 
KK Mega Leks KK Mega Leks KK Mega Leks 
KK Partizan KK Partizan KK Partizan Niš 
KK Igokea KK Igokea KK Igokea 
KK Cibona KK Cibona KK Cibona 
KK Cedevita KK Cedevita KK Cedevita 
KK Zadar KK Zadar KK Zadar 
KK Krka  KK Krka  KK Krka  
KK Union Olimpija KK Union Olimpija KK Union Olimpija 
KK Budučnost Voli KK Budučnost Voli KK Budučnost Voli 
KK MZT Skopje KK MZT Skopje KK MZT Skopje Aerodrom 
Szolnoki Olaj KK KK Sutjeska KK Mornar Bar 
BC Levski Sofia KK Tajfun Šentjur KK Karpoš Sokoli 
KK Metalac Farmakom KK Metalac Valjevo KK FMP Beograd 
Podatke, pridobljene iz uradnih spletnih strani lig (www.kzs.si in www.aba-liga.com) bomo 
razdelili na dva dela – pred menjavo trenerja med sezono in po menjavi. Iz izbranih podatkov 
bomo izračunali deleže menjav trenerjev, količnike zmag in porazov, katere bomo med seboj 
primerjali in podali rezultate. Analizirali bomo vse menjave trenerjev, ki so se zgodilo med 
sezono. Ugotavljali bomo katere ekipe, glede na rezultatsko lestvico, se poslužujejo menjav. 
Spremljali bomo uspešnost ekip na zadnjih petih tekmah pred menjavo in prvih petih tekmah 
po menjavi. Analizirali bomo uspešnost menjave na krajši in daljši rok.  
4.3. METODE OBDELAVE PODATKOV: 
Vse zbrane podatke bomo obdelali s pomočjo opisne statistike. V programu Microsoft Excel 
bomo izračunali delež števila menjav trenerjev, količnike zmag in porazov, razlike med temi 







5.1. Primerjava števila menjav trenerjev v 1. SKL in ABA ligi 
V 1. SKL je v treh sezonah igralo 15 različnih ekip, kar 11 različnih ekip pa se je odločilo za 
menjavo trenerja med sezono (vsaj enkrat v obdobju teh treh sezon). Nekatere ekipe so se 
večkrat odločile za ta ukrep in tako je v obdobju 3 sezon moč obravnavati 17 menjav trenerjev 
med tekmovalnimi sezonami.  
V ABA ligi je v enakem  tekmovalnem obdobju zaigralo 19 različnih ekip, za menjavo trenerja 
med sezono se je odločilo 11 različnih ekip, skupno število menjav trenerjev med sezonami pa 
je 20. 
V preglednico smo zapisali menjave trenerjev po vsaki sezoni in za vsako ligo posebej. Na 
podlagi števila menjav trenerjev smo naredili preglednico s številom menjav med sezono v 
vsaki ligi posebej in številom ekip, ki so menjale trenerja med sezono. Izračunali smo tudi % 
ekip, ki so se med sezono zamenjale trenerja. 
Tabela 3 
Število menjav v 1. SKL in ABA ligi 
 SLO  
Sezona 
Število ekip v 
ligi Število ekip z menjavo Število menjav trenerjev 
% ekip z 
menjavo 
2014/2015 12 4 5 33% 
2015/2016 12 5 6 41% 
2016/2017 12 6 6 50% 
Skupaj 36 15 17 42% 





Število ekip v 
ligi Število ekip z menjavo Število menjav trenerjev 
% ekip z 
menjavo 
2014/2015 14 3 5 21% 
2015/2016 14 7 7 50% 
2016/2017 14 6 8 43% 




Slika 1. Število menjav trenerjev v 1.SKL in ABA ligi. 
Lahko opazimo, da je v 1. SKL med sezono 2014/2015 po menjavi trenerja posegla tretjina 
ekip, pri čemer je ena ekipa dvakrat zamenjala svojega trenerja. V ABA ligi so se le 3 ekipe 
odločile za menjavo trenerja med sezono, od tega je ena ekipa kar dvakrat zamenjala svojega 
stratega. V naslednjih dveh sezonah opazimo, da se je približno polovica vseh ekip v obeh ligah 
odločila za menjavo. Čeprav gre za razmeroma kratko časovno obdobje treh sezon pa lahko 
rečemo, da se nakazuje trend povečevanja števila ekip, ki so med sezono zamenjale trenerja, 
kakor tudi števila samih menjav trenerjev. 
Kot zanimivost lahko omenimo, da v 1. SKL ekipi Portoroža in Rogaške nista posegla niti po 
eni menjavi trenerja v tem obdobju, ekipi Heliosa in Šenčurja pa sta menjale trenerje le med 
sezono. V ABA ligi imamo isto dve ekipi, ki sta imeli le enega trenerja čez celotno to obdobje 
na klopi, to sta Crvena Zvezda in Mega Leks, medtem ko je MZT daleč v ospredju po številu 
menjav, ki si jih je poslužil v tem obdobju (7) 
O razlikah v številu menjav med obema tekmovanjema (ligama) težko govorimo, vsekakor pa 
niso velike. Procentualno gledano je delež ekip, ki so se med sezono odločile za menjavo 












2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Število ekip v ligi Število ekip z menjavo Število menjav trenerjev
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5.2. Delež menjav števila trenerjev med in po sezoni 
Podatki za delež ne vključujejo podatkov o menjavah trenerjev tistih ekip, ki so se priključile 
ali izpadli iz lig. Za delež menjav po sezoni upoštevamo le ekipe, katere so obstale v ligi. V 1. 
SKL imamo 6 različnih ekip, ki so se zamenjale med temi sezonami, medtem ko je v ABA ligi 
takšnih ekip 8. 
Tabela 4 
Delež menjav trenerjev med in po sezoni 
 
SLO     
Sezona Število ekip v ligi Menjave med sezono Menjave po sezoni delež med delež po 
2014/2015 12 5 5 41,7% 41,7% 
2015/2016 12 6 7 50,0% 58,3% 
2016/2017 12 6 4 50,0% 33,3% 
      
 
ABA     
Sezona Število ekip v ligi Menjave med sezono Menjave po sezoni delež med delež po 
2014/2015 14 5 4 35,7% 28,6% 
2015/2016 14 7 4 50,0% 28,6% 
2016/2017 14 8 7 57,1% 50,0% 
 
Iz tabele 4 razberemo, da imamo v večini sezon večje število menjav med sezono kakor po 
sezoni, pri čemer nismo upoštevali ekip, ki so izpadle ali prišle na novo v ligo. V 1. SKL imamo 
v tekmovalni sezoni 2014/2015 enako število menjav trenerjev med in po sezoni, v sezoni 
2015/2016 imamo več menjav po koncu tekmovalne sezone in v sezoni 2016/2017 imamo več 
menjav med sezono. V ABA ligi imamo v vseh treh sezonah več menjav trenerjev med sezono 
kot pa po sezoni. Na tem mestu vidimo, da se ekipe v ABA ligi poslužujejo več menjav med 
sezono takrat, ko so rezultati pod pričakovanji in zaupanje v trenerja, ki je izbran pred sezono, 
zbledi. 
Če primerjamo menjave trenerjev po končani sezoni med 1. SKL in ABA ligo lahko ugotovimo, 




5.3. Povezanost med številom menjav in uvrstitvijo na lestvici 
1. Slovenska košarkarska liga 
Tabela 5 
Lestvica 1.SKL po rednem delu sezone (X- ekipe katere ne sodelujejo v rednem delu sezone, z 
rumeno barvo so označene ekipe, katere so se poslužile menjave trenerja med tekmovalno 
sezono) (Košarkarska Zveza Slovenije, 2018) 
Poz: Sezona 2014 / 2015 Poz: Sezona 2015 / 2016 Poz: Sezona 2016 / 2017 
1. KK Tajfun Šentjur 1. KK Rogaška 1. KK Krka Novo Mesto 
2. KK Zlatorog Laško 2. KK Zlatorog Laško 2. KK Union Olimpija 
3. KK Krka Novo Mesto 3. KK Helios Domžale 3. KK Zlatorog Laško 
4. KK Grosbasket 4. KK Šenčur GGD 4. KK Hopsi Polzela 
5. KK Rogaška 5. KK LTH Casting Škofja Loka 5. KK Helios Domžale 
6. KK Šenčur GGD 6. KK Splošna plovba Portorož 6. KK Rogaška 
7. KK Hopsi Polzela 7. KK Lastovka (Primorska) 7. KK Primorska 
8. KK Helios Domžale 8. KK Hopsi Polzela 8. KK Tajfun Šentjur 
9. KK Splošna plovba Portorož 9. KK Elektra Šoštanj 9. KK Šenčur GGD 
10. KK AKK Branik Maribor X. KK Union Olimpija 10. KK Terme Olimia Podčetrtek 
11. KK Elektra Šoštanj X. KK Krka Novo Mesto 11. KK LTH Casting Škofja Loka 




Lestvica ABA lige po rednem delu sezone (z rumeno barvo so označene ekipe, katere so se 
poslužile menjave trenerja med tekmovalno sezono) (Adriatic Basketball League, 2018) 
Poz: Sezona 2014 / 2015 Poz: Sezona 2015 / 2016 Poz: Sezona 2016 / 2017 
1. KK Crvena Zvezda 1. KK Budučnost Voli 1. KK Crvena Zvezda 
2. KK Budučnost Voli 2. KK Crvena Zvezda 2. KK Cedevita 
3. KK Cedevita 3. KK Cedevita 3. KK Partizan Niš 
4. KK Partizan 4. KK Mega Leks 4. KK Budučnost Voli 
5. KK Union Olimpija 5. KK Partizan 5. KK Igokea 
6. KK Metalac Farmakom 6. KK Zadar 6. KK Mega Leks 
7. Szolnoki Olaj KK 7. KK Union Olimpija 7. KK Cibona 
8. KK Zadar 8. KK Cibona 8. KK Mornar Bar 
9. KK Krka  9. KK Igokea 9. KK FMP Beograd 
10. KK Mega Leks 10. KK MZT Skopje 10. KK Karpoš Sokoli 
11. KK Cibona 11. KK Metalac Valjevo 11. KK Union Olimpija 
12. KK Igokea 12. KK Krka  12. KK Zadar 
13. KK MZT Skopje 13. KK Sutjeska 13. KK MZT Skopje Aerodrom 
14. BC Levski Sofia 14. KK Tajfun Šentjur 14. KK Krka  
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Z rumeno barvo smo obarvali vse ekipe, katere so se odločile za menjavo trenerja med 
tekmovalno sezono. Ekipe, katere so na lestvici na poziciji X.(1. SKL) se smatrajo za zgornjo 
polovico lestvice, saj se po rednem delu priključijo najboljšim v boj za prvaka.  Vidimo, da se 
v največkrat za menjave odločajo ekipe, katere so pri dnu lestvice. Kar 20 ekip je iz spodnje 
polovice lestvice, medtem ko jih je 11 iz zgornje. V tem primeru lahko govorimo, da se ekipe  
verjetno raje odločajo za menjave trenerjev da bi si zagotovile obstanek v ligi oziroma ker so 
rezultati slabši od pričakovanih. Vidimo tudi nekaj menjav med 3. in 6. mestom, kar lahko 
nakazuje po menjavi z razlogom za boj na vrh lestvice. 
 






Ekipe v spodnji polovici
Ekipe v zgornji polovici
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5.4. Količniki uspešnosti ekip pred menjavo in po menjavi trenerja 
Tabela 7 
Uspešnost in količniki ekip v 1. SKL 
   
Skupno  Prvi trener Drugi trener Tretji trener 
Sezona Ekipa Št. tekem Zmage Porazi Količnik Zmage Porazi Količnik Zmage Porazi Količnik Zmage Porazi Količnik 
2014/2015 Helios Domžale 35 21 14 0,600 4 8 0,333 17 6 0,739 - - - 
  AKK Branik Maribor 30 6 24 0,200 4 9 0,308 2 15 0,118 - - - 
  Elektra Šoštanj 34 7 27 0,206 0 6 0,000 0 9 0,000 7 12 0,368 
  Union Olimpija 12 7 5 0,583 - - - - - - - - - 
Sezona 
 
                          
2015/2016 Zlatorog Laško 35 24 11 0,686 3 3 0,500 21 8 0,724 - - - 
  Krka Novo Mesto 15 10 5 0,667 - - - - - - - - - 
  Lastovka Domžale 26 12 14 0,462 1 5 0,167 0 2 0,000 11 7 0,611 
  Šenčur GGD 28 16 12 0,571 11 10 0,524 5 2 0,714 - - - 
  Helios Domžale 36 23 13 0,639 2 3 0,400 21 10 0,677 - - - 
Sezona 
 
                          
2016/2017 Tajfun Šentjur 32 18 14 0,563 0 3 0,000 18 11 0,621 - - - 
  Krka Novo Mesto 34 26 8 0,765 15 3 0,833 11 5 0,688 - - - 
  Šenčur GGD 32 13 19 0,406 6 13 0,316 7 6 0,538 - - - 
  Helios Domžale 32 14 18 0,438 10 5 0,667 4 13 0,235 - - - 
  LTH Casting Šk. Loka 32 6 26 0,188 0 3 0,000 6 23 0,207 - - - 
  Terme Olimia Podčetrtek 32 11 21 0,344 1 10 0,091 10 11 0,476 - - - 
Na podlagi datuma menjave trenerja smo pridobili podatke o številu odigranih tekem vsakega trenerja posebej. Nato smo izračunali njegovo 
uspešnost s količnikom, katerega dobimo, ko število zmag delimo z vsemi odigranimi tekmami. Ekipi KK Union Olimpije in KK Krke Novo Mesto 
so izvedli menjavo med sezono, vendar nista nastopali v prvem delu rednega tekmovanja 1. SKL in njunih rezultatov nismo upoštevali. V 1.SKL 
tudi nimamo lepo razporejenega števila vseh odigranih tekem zaradi različnih delov tekmovanja znotraj lige (skupina zmagovalcev, skupina 
poražencev, liga za obstanek, liga za prvaka).  
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Iz tabele 8 lahko razberemo, da je večina količnikov drugih in tretjih trenerjev višja od prvega 
trenerja. Kar 10 trenerjev, ki so prišli med tekmovalno sezono, imajo boljši količnik, torej so 
svojo nalogo opravili dobro in so uspešnejši od njihovega predhodnika. 4 trenerji pa se v svoji 
priložnosti niso najbolj dobro odrezali in so imeli slabši izkupiček kakor njihov predhodnik. 
Kot zanimivost lahko omenimo 3 menjave trenerjev v 1. SKL. 
Helios Domžale, sezona 2014/2015: 
Drugi trener prevzame ekipo pri 4 zmagah in 8 porazih (količnik 0,333) in jo dvigne do konca 
sezone na 21 zmag in 14 porazov (količnik 0,600) od tega so pod njegovim vodstvom  uspeli 
17-krat zmagati in le 6-krat so bili poraženi (količnik 0,739). 
Helios Domžale, sezona 2016/2017: 
Prvi trener je z ekipo dosegel 10 zmag in 5 porazov (količnik 0,667). Po menjavi ima ekipa le 
4 zmage in 13 porazov (količnik 0,235). Menjava trenerja v tem primeru ni bila uspešna. 
Krka Novo mesto, sezona 2016/2017: 
Prvi trener ima v 1. SKL zapisanih 15 zmag in le 3 poraze (količnik 0,833). Krka tekmuje to 
sezono tudi v ABA ligi, kjer ima pa trener 7 zmag in 17 porazov (količnik 0,292). Po menjavi 
se razmerje zmag in porazov ne spremeni na boljše, temveč na slabše: 11 zmag in 5 porazov 
(količnik 0,688) v 1.SKL v ABA ligi pa drugi trener odigra le dve tekmi z polovično uspešnostjo 













Uspešnost in količniki ekip v ABA ligi 
   
Skupno  Prvi trener Drugi trener Tretji trener Četrti trener 
Sezona Ekipa Št. tekem Z P Kol Z P Kol Z P Kol Z P Kol Z P Kol 
2014/2015 Union Olimpija 26 15 11 0,577 9 9 0,500 6 2 0,750 - - - - - - 
  Igokea 26 9 17 0,346 2 7 0,222 7 10 0,412 - - - - - - 
  MZT Skopje 26 7 19 0,269 2 4 0,333 3 7 0,300 1 5 0,167 1 3 0,250 
Sezona                                   
2015/2016 Partizan 26 12 14 0,462 6 12 0,333 6 2 0,750 - - - - - - 
  Cibona 26 11 15 0,423 4 9 0,308 7 6 0,538 - - - - - - 
  Krka Novo Mesto 26 10 16 0,385 8 12 0,400 2 4 0,333 - - - - - - 
  Igokea 26 11 15 0,423 5 10 0,333 6 5 0,545 - - - - - - 
  MZT Skopje 26 10 16 0,385 4 9 0,308 6 7 0,462 - - - - - - 
  Budučnost Voli 26 23 3 0,885 9 2 0,818 14 1 0,933 - - - - - - 
  Sutjeska 26 9 17 0,346 7 13 0,350 2 4 0,333 - - - - - - 
Sezona 
    
    
 
    
 
              
2016/2017 Krka Novo Mesto 26 8 18 0,308 7 17 0,292 1 1 0,500 - - - - - - 
  Karpoš Sokoli 26 10 18 0,385 0 7 0,000 10 9 0,526 - - - - - - 
  MZT Skopje 26 8 18 0,308 0 4 0,000 2 3 0,400 6 11 0,353 - - - 
  Budučnost Voli 26 18 8 0,692 8 1 0,889 10 7 0,588 - - - - - - 
  FMP 26 10 16 0,385 3 7 0,300 7 9 0,438 - - - - - - 
  Zadar 26 9 17 0,346 4 7 0,364 2 7 0,222 3 3 0,500 - - - 
Pri ABA ligi imamo bolj pregleden sistem tekmovanja, saj imajo vse ekipe odigrano enako število tekem rednega dela (vsak z vsakim doma in v 
gosteh). Razen podatka od drugega trenerja KK Krka Novo mesto v sezoni 2016/2017, saj je prišel na svojo pozicijo zadnji dve koli tekmovanja, 
so vsi podatki upoštevani in uporabni. Tudi v ABA ligi je večina menjav uspešnih (boljši količnik drugega trenerja kakor prvega). Imamo 12 
trenerjev, ki imajo boljši količnik od svojih predhodnih kolegov, 7 trenerjev se v tem primeru ni najbolje izkazalo.
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V ABA ligi ima 13 od 16 trenerjev količnik 0,400 ali manj v trenutku menjave. Iz tega lahko 
sklepamo, da je vodstvo kluba z menjavo trenerja ukrepalo zaradi slabih rezultatskih izidov. 
Kot zanimivost pa lahko podrobneje pogledamo menjavi v klubu Budučnost Voli tako v sezoni 
2015/2016 kot tudi v sezoni 2016/2017. 
Budučnost Voli, sezona 2015/2016: 
Prvi trener je pred menjavo zabeležil 9 zmag in le 2 poraza (količnik, 0,818). Klub se je odločil 
za menjavo kljub dobrim rezultatom. Drugi trener, ki ga nasledi, svoje delo opravi še bolje 
kakor prvi, saj doseže 14 zmag in le 1 poraz (količnik 0,933). Pogumna menjava, ki ima še 
boljše rezultate. 
Budučnost Voli, sezona 2016/2017: 
Kakor v prejšnji sezoni ima prvi trener dober rezultat z 8 zmagami in le 1 porazom (količnik 
0,889). Klub se kakor v prejšnji sezoni odloči za menjavo. Tokrat, pa se drugi trener ni bil tako 
uspešen. Na koncu sezone je bil sam zadolžen za 10 zmag in 7 porazov (količnik 0,588). Žal se 
klubu ta menjava ni tako izplačala kakor leto prej. 
Pri klubu MZT Skopje, v sezoni 2014/2015 in sezoni 2016/2017, pa nikakor niso uspeli poiskati 
dobre menjave trenerja. V sezoni 2014/2015 so zamenjali kar 4 trenerje, od tega ni niti en od 
njih imel večjega količnika od 0,400. V sezoni 2016/2017 so se soočali z isto težavo in spet 
brez večjih rezultatskih uspešnosti (količnik 0,400 ali manj). 
Primerjava 1. SKL in ABA liga: 
Liga ABA ima v svojem tekmovanju več ekip in ima tudi večje število menjav trenerjev, 
medtem ko v odstotkovnem smislu med ligama ni kakšnih večjih razlik v številu menjav 
trenerjev. Uspešnost menjav (glede na količnike zmag in porazov) je bila očitno nekoliko večja 
v 1. SKL kjer je bili 66 % novih trenerjev uspešnejših od starih, v ABA ligi pa je 60 % novih 
trenerjev bolj uspešnih kot so bili njihovi predhodniki.  
V obeh ligah lahko opazimo, da se menjav v večini poslužujejo klubi s slabimi rezultati, torej s 







Tabela 9:  
Primerjava med zadnjimi petimi tekmami prvega trenerja in prvimi petimi tekmami naslednjega trenerja v 1. SKL 
     Zadnjih 5 pred menjavo   Prvih 5  po menjavi    Zadnjih 5 pred menjavo   Prvih 5  po menjavi    
    Prvi trener 1. 2. 3. 4. 5.   1. 2. 3. 4. 5. Drugi trener 1. 2. 3. 4. 5.   1. 2. 3. 4. 5. Tretji trener 
Sezona Ekipa Z P Kol                       Z P Kol                       Z P Kol 
2014/2015 Helios Domžale 4 8 0,333 P P P P P   P P P Z Z 17 6 0,739 - - - - -   - - - - - - - - 
  AKK Branik Maribor 4 9 0,308 P Z P P Z   Z P P P P 2 15 0,118 - - - - -   - - - - - - - - 
  Elektra Šoštanj 0 6 0,000 P P P P P   P P P P P 0 9 0,000 P P P P P   P P P P P 7 12 0,368 
  Union Olimpija - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - 
Sezona 
 
                  
     
                                  
2015/2016 Zlatorog Laško 3 3 0,500 P P Z P Z   Z Z Z Z Z 21 8 0,724 - - - - -   - - - - - - - - 
  Krka Novo Mesto - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - 
  Lastovka Domžale 1 5 0,167 P Z P P P   P P - - - 0 2 0,000 P P - - -   P P Z P Z 11 7 0,611 
  Šenčur GGD 11 10 0,524 P Z P P P   Z Z Z Z Z 5 2 0,714 - - - - -   - - - - - - - - 
  Helios Domžale 2 3 0,400 P P Z P Z   Z Z Z Z Z 21 10 0,677 - - - - -   - - - - - - - - 
Sezona 
 
                  
     
                                  
2016/2017 Tajfun Šentjur 0 3 0,000 P P P - -   P P Z P Z 18 11 0,621 - - - - -   - - - - - - - - 
  Krka Novo Mesto 15 3 0,833 Z Z Z Z Z   Z P Z Z Z 11 5 0,688 - - - - -   - - - - - - - - 
  Šenčur GGD 6 13 0,316 P P P Z P   P Z P Z Z 7 6 0,538 - - - - -   - - - - - - - - 
  Helios Domžale 10 5 0,667 Z Z P P Z   Z P P P Z 4 13 0,235 - - - - -   - - - - - - - - 
  LTH Casting Šk. Loka 0 3 0,000 P P P - -   P Z P P P 6 23 0,207 - - - - -   - - - - - - - - 
  
Terme Olimia 






Primerjava med zadnjimi petimi tekmami prvega trenerja in prvimi petimi tekmami naslednjega trenerja v ABA ligi 
     
Zadnjih 5 pred 
menjavo   Prvih 5  po menjavi    
Zadnjih 5 pred 
menjavo   Prvih 5  po menjavi    
Zadnjih 5 pred 
menjavo 
  
Prvi trener 1. 2. 3. 4. 5.   1. 2. 3. 4. 5. Drugi trener 1. 2. 3. 4. 5.   1. 2. 3. 4. 5. Tretji trener 1. 2. 3. 4. 5. 
Sezona Ekipa Z P Kol                       Z P Kol                       Z P Kol           
2014/2015 
Union 
Olimpija 9 9 0,500 Z P P P P   Z Z P Z Z 6 2 0,750 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  Igokea 2 7 0,222 P P P Z P   Z P P Z Z 7 10 0,412 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  MZT Skopje 2 4 0,333 P P Z P Z   P P Z P Z 3 7 0,300 P P Z P P   Z P P P P 1 5 0,167 P P P P P 
Sezona                                                                           
2015/2016 Partizan 6 12 0,333 P P P P Z   Z Z Z P Z 6 2 0,750 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  Cibona 4 9 0,308 P P P P Z   Z Z P Z Z 7 6 0,538 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  Krka  8 12 0,400 P P P P Z   P Z P P Z 2 4 0,333 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  Igokea 5 10 0,333 P P P P P   P Z P Z Z 6 5 0,545 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  MZT Skopje 4 9 0,308 P P P P P   Z Z Z P Z 6 7 0,462 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  
Budučnost 
Voli 9 2 0,818 Z Z P Z Z   Z Z Z Z Z 14 1 0,933 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  Sutjeska 7 13 0,350 P Z Z P Z   P P Z P Z 2 4 0,333 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
Sezona                                                                          
2016/2017 Krka  7 17 0,292 P P P P P   P Z - - - 1 1 0,500 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  
Karpoš 
Sokoli 0 7 0,000 P P P P P   P Z P Z P 10 9 0,526 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  MZT Skopje 0 4 0,000 P P P P -   P Z P Z P 2 3 0,400 P Z P Z P   Z P Z P P 6 11 0,353 - - - - - 
  
Budučnost 
Voli 8 1 0,889 P Z Z Z Z   Z Z P P P 10 7 0,588 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  FMP 3 7 0,300 P P Z P P   P P P Z P 7 9 0,438 - - - - -   - - - - - - - - - - - - - 
  Zadar 4 7 0,364 P P Z P P   Z P P Z P 2 7 0,222 P P P P P   P Z P Z P 3 3 0,500 - - - - - 
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5.5. »Šok« efekt na prvi tekmi po menjavi trenerja se pokaže z zmago 
Na prvih tekmah po menjavi trenerjev gre velikokrat za tako imenovani »šok« efekt, kar v 
veliko primerih pomeni zmago za ekipo, katera je tega trenerja zamenjala, torej govorimo o 
pozitivnem »šok« efektu. Zanimalo nas je kako je s »šok« efektom v 1. SKL in ABA ligi. 
V 1. SKL je zmago na prvi tekmi po menjavi doživelo 40% trenerjev. Trenerja je zamenjalo 15 
ekip v 1. SKL, na prvi tekmi po menjavi je zmagalo 6 trenerjev, 9 jih je izgubilo. V ABA ligi 
je zmago na prvi tekmi doživelo 50% trenerjev. Od 20 ekip, katere so menjale trenerja jih je na 
prvi tekmi zmagalo 10 in ravno toliko ekip tudi izgubilo.  
Zavedati se moramo, da pri vseh teh tekmah nimajo vsi ekipe enakovredne nasprotnike, ampak 
je razpored ekip drugačen in lahko imajo nekatere ekipe težje, medtem ko druge pa lažje 
nasprotnike. Poleg tega trenerji običajno nimajo dovolj časa, da bi se ustrezno pripravili na prvo 
tekmo, niti da bi dobro spoznali svoje igralce ali uvedli želene spremembe. Vseeno pa lahko 
rečemo, da učinek menjave trenerja na prvi tekmi ni najboljši in težko govorimo o pozitivnem 
»šok« efektu. 
5.6. Menjava trenerja v obdobju dveh do petih tekem ima pozitiven vpliv 
na rezultatsko uspešnost ekipe 
V nadaljevanju nas je zanimalo kako se uspešnost ekip spreminja na prvih dveh, treh, štirih in 
petih tekmah glede na količnik prejšnjega trenerja. Ugotavljali smo, kako menjava trenerja 
vpliva na razmeroma kratek rok nekaj tekem. 
Spodnja tabela nam prikazuje število tekem, ki kažejo bodisi pozitiven bodisi negativen vpliv 
menjave. Za pozitiven vpliv menjave upoštevamo da ima drugi trener boljši rezultatski količnik 
na prvih dveh, treh, štirih ali petih tekmah kot pa prejšnji trener na zadnjih dveh, treh, štirih 
oziroma petih tekmah. Za negativen se smatra slabši količnik, kjer pa je količnik isti, tam 
nimamo spremembe. Nekatere menjave so bile prekratke, zaradi katerih tej podatki niso 
zanesljivi in jih nismo upoštevali. 
Tabela 11 

















                
Pozitiven vpliv 6 14 7 13 6 13 6 11 
Negativen vpliv 3 1 2 2 2 2 3 2 
Ni sprememb 6 5 4 4 3 4 2 4 
Neuporabni podatki 0 0 2 1 4 1 4 3 
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5.6.1. Vpliv menjave po dveh tekmah 
Tabela 12 








     
Pozitiven vpliv 6 40% 14 70% 
Negativen vpliv 3 20% 1 5% 
Ni sprememb 6 40% 5 25% 
Neuporabni podatki 0 0% 0 0% 
 
Po dveh odigranih tekmah imamo zelo pozitiven vpliv v ABA ligi – kar 70% trenerjev. Le 1 
trener pa ima negativen vpliv. V 1. SKL ima 40 % vseh trenerjev pozitiven rezultat, enak 
odstotek trenerjev pa nima sprememb glede na svojega predhodnika.  
5.6.2.  Vpliv menjave po treh tekmah 
Tabela 13 








     
Pozitiven vpliv 7 46,7% 13 65% 
Negativen vpliv 2 13,3% 2 10% 
Ni sprememb 4 26,7% 4 20% 
Neuporabni podatki 2 13,3% 1 5% 
 
V 1. SKL vidim, da se odstotek  pozitivnega vpliva rahlo veča in negativen manjša. V ABA ligi 
imamo pa ravno obratno, pozitivni se že rahlo niža in negativni veča. V obeh ligah se manjša 
število klubov, kjer ni sprememb. Pri treh odigranih tekmah pa se nam pojavijo tudi neuporabni 





5.6.3. Vpliv menjave po štirih tekmah 
Tabela 14 








     
Pozitiven vpliv 6 40,0% 13 65,0% 
Negativen vpliv 2 13,3% 2 10,0% 
Ni sprememb 3 20,0% 4 20,0% 
Neuporabni podatki 4 26,7% 1 5,0% 
 
V 1. SKL se veča število neuporabnih podatkov, saj kar 4 trenerji niso odigrali več kot treh 
tekem z enim klubom. Pozitiven vpliv se še vedno giblje pri 40 %, medtem ko je negativen 
enak kot pri 3 tekmah. V ABA ligi so podatki identični kakor po treh tekmah. 
5.6.4.  Vpliv menjave po petih tekmah 
Tabela 15 








     
Pozitiven vpliv 6 40,0% 11 55,0% 
Negativen vpliv 3 20,0% 2 10,0% 
Ni sprememb 2 13,3% 4 20,0% 
Neuporabni podatki 4 26,7% 3 15,0% 
 
Pri 1. SKL imamo enak odstotek za pozitiven vpliv kakor pri dveh in štirih tekmah. V ABA ligi 
je ta odstotek padel iz 70 % na 65 % in pri petih tekmah imamo 55 % pozitivnih vplivov. V 






5.6.5. Vpliv menjave trenerjev po treh in petih odigranih tekmah 
Tabela 16 
Vpliv menjave trenerjev po treh in petih odigranih tekmah 
SLO LIGA   
 























































   
0,66 0,40 
   
0,66 0,40 
   
0,00 0,20 
   
0,33 0,40 
   
0,33 0,40 
V tabelah imamo količnike vseh trenerjev, kateri so prišli na to pozicijo med tekmovalno 
sezono, glede na prve tri ter prvih pet tekem. S tem smo opazovali, kako se količnik uspešnosti 
spreminja na krajši oziroma daljši rok. 
Lahko opazimo, da je večina menjav trenerja bolj učinkovita na dolgi rok. Imamo primerjavo 
med količnikom uspešnosti po prvih treh in po prvih petih tekmah. Z zeleno smo obarvali vse 
menjave, ki so bolj uspešne na daljši rok, torej po petih tekmah, z rdečo smo označili menjave 
bolj uspešne na krajši rok, torej po treh tekmah. Z modro smo označili menjave, pri katerih se 
razlika glede na tri ali pet odigranih tekem ne spreminja. Razvidno je, da je v obeh ligah več 
uspešnejših menjav na daljši rok kakor pa na krajši rok. V 1. SKL imamo več menjav pri katerih 
se ne spreminja uspešnost glede na število odigranih tekem medtem ko v ABA ligi je pa več 
menjav, katere so bolj uspešne na krajši rok. 
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6. PREVERJANJE HIPOTEZ 
Hipotezo 1, kjer predpostavljamo, da bolje uvrščene ekipe na končni lestvici manj posegajo po 
menjavah trenerjev med sezono kakor slabše, potrdimo. Večina ekip, katere se menjav trenerjev 
med sezono poslužujejo je iz spodnjega dela lestvic tako v 1. SKL in ABA ligi. 
Hipotezo 2, pri kateri predpostavljamo, da ekipe dosežejo več zmag na prvih treh tekmah po 
menjavi trenerja, kot na zadnjih treh tekmah pred menjavo trenerja, prav tako potrdimo. Razlog 
za večino menjav trenerja med sezono je rezultatski neuspeh oziroma veliko število porazov. 
Po menjavi pa se rezultatska uspešnost v večini primerov poveča. 
Pri hipotezi 3 predpostavljamo, da je več menjav zaslediti v ABA ligi, kakor pa v 1. SKL. Ker 
je v ABA ligi udeleženih več ekip kot v 1. SKL se med tekmovalno sezono v tem tekmovanju 
odloči večje število klubov za menjavo trenerja. Ko pa primerjamo relativne vrednosti oziroma 
odstotke (deleže) menjav ugotovimo, da so ti med ligama zelo podobni in pravzaprav ne prihaja 
do večjih razlik. Zaradi tega hipotezo 3 zavrnemo. 
Hipotezo 4, kjer predpostavljamo, da ima menjava trenerja kratkoročno pozitiven vpliv v 
obdobju treh tekem, medtem ko v daljšem obdobju (petih tekem) ni tako uspešna, bomo zavrgli, 
saj je več ekip z boljšim količnikom uspešnosti po petih tekmah kakor pa po treh. Kaže, da se 
ekipe navadijo na trenerja in njegov sistem dela in po petih tekmah že začne sistem bolje 















Namen diplomskega dela je bil, da na podlagi menjav trenerjev med tekmovalnimi sezonami 
2014/2015, 2015/2017, 2016/2017 v 1. SKL in ABA ligi ugotovimo vpliv le te menjave na 
rezultate teh ekip in obe tekmovanji primerjamo med seboj.  
Med ABA ligo in 1. SKL glede števila menjav nismo uspeli potrditi razlik. Procentualno 
gledano skoraj ni razlik oziroma so minimalne. Opazimo pa, da je prisotno več menjav med 
sezono kakor pa po sezoni. 
Pri analizi števila menjav glede na uvrstitev ekipe na lestvici smo ugotovili, da se v večji meri 
menjav poslužujejo ekipe iz spodnje polovice tekmovalne lestvice, kar nam kaže, da do menjav 
prihaja predvsem zaradi slabih rezultatov in željo po obstanku v ligah.  
Glede na količnike uspešnosti vseh trenerjev v sezoni smo pridobili podatke, da se velika večina 
menjav izkaže za pozitivne, saj so drugi (novi) trenerji v večini bolj uspešni kakor njihovi 
predhodniki. Čeprav na podlagi »šok« efekta lahko vidimo, da se ekipe na menjavo takoj ob le 
tej ne odzovejo najbolje. Ugotovili smo, da rezultatska uspešnost ekip po menjavi trenerja iz 
tekme v tekmo povečuje, saj imajo po petih odigranih tekmah trenerji boljši količnik mag in 
porazov kot po treh.   
V diplomski nalogi smo ugotovili, da imajo menjave v veliki meri pozitiven vpliv glede 
rezultatskih dosežkov. Ekipe po menjavi se odzovejo pozitivno in rezultate izboljšajo ter 
napredujejo po lestvici. Na daljši rok vidimo, da se iz tekme v tekmo uspešnost ekipe izboljšuje. 
Za objektivnejše preverjanje hipotez bi bilo sicer potrebno uporabiti ustreznejše statistične 
metode obdelave podatkov. Trendi se spreminjajo in menjave ter njihove vplive bi bilo dobro 
spremljati tudi v bodoče. Vse to bi lahko spremljali iz širšega zornega kota in bi v te raziskave 
vključevali tudi ekipe iz močnejših lig kot na primer Evrolige, EuroCupa, 1. Španske lige itd, 
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